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I. BEVEZETÉS.
1. Divatstílusok a 17. századtól napjainkig.
A 17. századig nem beszélhetünk a m ai értelem ben vett 
általános európai divatról: a viseletek szorosan véve egyes 
nem zetekre, népekre, sőt néha egész határo ltan  csak bizonyos 
városokra jellemzők. Mégis előfordul, hogy például az olasz 
reuaissance-divatot csak renaissance néven em lítik  és így 
ezzel a szóval a 16. század d iv a tjá t ak a rják  felidézni. L á th a t­
juk, hogy néha egyes országok viseletéit bizonyos korok d i­
vatjáva l azonosítják. Ez rendszerint azt jelenti, hogy az illető 
ország politikai vagy művelődési szempontból vezető szere­
pet játszott E urópában. így  volt a 15. században burgundi, 
a 16. században olasz renaissance viselet vagy e század végén 
h alhata tlan  mesterei révén anny ira  ism ertté lett ném etalföldi 
divat, jellemző jelével, a kem ényített nyakbodorral. N ém et­
országban abban  az időben m inden város egyéni életet élt s 
így úgyszólván városonként különböző Ízlések, divatok fe j­
lődtek ki.
A m agyar d ivat a 17. századig többször kerül idegen be­
folyás alá. Ez a befolyás rendszerint politikai adottságokkal 
függ össze, természetes tehát, hogy ez a hatás nem csak az 
öltözködésen, hanem  a m agyar szókincsen is nyomot hagyott, 
i t t  m egem líthetjük az olasz m űveltség befolyását az Anjouk 
tró n ra  lépésétől M átyás k irá ly  haláláig. N yilvánvaló az is, 
hogy a 150 évig tartó  török uralom  befolyást gyakorolt öltöz­
ködésünkre és nyelvünkre is. Meg kell em lékeznünk különö­
sen a törökök kiűzése u tán  hazánkban  letelepített nagy 
szám ú ném et iparosról, ak ik  foglalkozásuk révén nagy h a ­
tást gyakoroltak  a különböző foglalkozási ágak m űnyelvére, 
így az itt tárgyalt szabóm űnyelvre is. Ez term észetesen — 
mivel az iparosok nagy szám ban a közeli Ausztriából és Ba-
8jorországból jö ttek  — a bajor-osztrák  nyelv járás bélyegét 
viseli magán.
A 17. század első évtizedeit bárok névvel jelöli a m űvelő­
déstörténet. Ennek a stílusnak  dagályos, tú lterhelt, nagy a rá ­
nyokat kedvelő vonásai hűen visszatükröződnek a 17. század 
első két évtizedének úgynevezett spanyol d ivatában. N agy 
stílüség, m erev form ák jellem zik ezt a viseletét. Pom pázó 
anyagokból, tafotából, a rannyal, ezüsttel átszőtt b rokát kel­
m ékből készülnek az abroncsos szoknyájú, hosszú ruhák. A 
nők csípőjük körü l p á rn ák k a l töm ik ki m agukat, hogy minél 
szélesebbek legyenek és feszes nyakbodrot viselnek. Ez a sp a­
nyol viselet elterjed egész E urópában  és d ivatv ilágának  v a la ­
m ennyi asszonya m agáévá teszi. így  ju t el hazánkba is. C sak­
hogy a m agyar hölgyek csipke gallért viselnek a feszes n y ak ­
bodor helyett és d ivatba hozzák a kötényt. E záltal m egválto­
zik a spanyolos jelleg és k ia laku l a m agyar nemesi divat.
Am ikor a spanyol d ivat nevetséges arányokat ölt, lassú 
visszafejlődés indul meg, eltűnnek a tú lzott m éretek, főleg a 
ném etalföldi kom orabb divat hatása  alatt. Ennek okai a 30 
éves háború  u tán  beállt általános elszegényedéssel függnek 
össze.
XIV. Lajos kora a la tt kezdi a francia d ivat bontogatni 
szárnyait s ham arosan az egész világot hatáskörébe vonja. 
A nem zeti viseletek lassankint elvesztik sajátságos jellegüket 
és m indenütt a francia  divat lesz uralkodóvá. Ha ettől az idő­
től kezdve a d ivatstílusok tá rgyalásánál m indig F ranc iao r­
szágból indulunk  ki, akkor ez nem csak francia  divatot jelent, 
hanem  az egész Európáét. F rancia  műveltség, szellem és divat 
ragad ja  m agához az irány ító  szerepet E urópa m inden orszá­
gában. E kkor jelenik meg 1672-ben Párizsban  az első d ivat­
lap, a „M ercure g a lan t“. XIV. Lajos uralkodásának  elején a 
nők karcsúságra törekszenek s ezt a h atást pedig még fokoz­
za a hosszú szoknyával és a m agasra tornyozott hajviselet­
tel. XIV. Lajos kora lassan a pazarlás, fényűzés, csillogás kora 
lett, ami term észetesen leginkább a kor öltözködésén tü k rö ­
ződik vissza. A rany hím zésű sleppes ruha, m elynek hosszú­
ságát a társadalm i rang  szabja meg és a drágakövektől csillo­
gó fontanges fejék a francia  u d v ar hölgyének ünnepi öltözé­
ke. Jellemző erre a korra, hogy nem csak a nők, hanem  a fér-
9fiák  is divatrajongók. Selyembe öltöznek, csipkés m anzsetta 
diszíti ru h á ju k a t. Az udvarn ak  léha erkölcsi felfogása a rán y ­
ban  áll az öltözködéssel. 1710 körü l feltűn ik  a hajporos p a ­
róka, a ru h ák a t könnyű anyagból, m uszlinból, tüllből készí­
tik, s így elérkezünk a rokokó korba. Volánokkal, fodrokkal, 
pu ffokkal agyoncicom ázott a rokokó hölgynek öltözéke. F el­
tűn ik  a kornak korszakalkotó ú jítása, a krinolin  is. A zután 
visszahatásképpen, az egyszerűséget, falusi életet kedvelő 
idő következik: ingszerű ruhákat, tu n ik ák a t hordanak.
A francia  forradalom  u tán  a női d ivat a klasszikus görög 
d ivat felé fordul. A direktórium  és az em pire-korszak jellem ­
ző ru h á ja  a puha, leomló köntös, am ely könnyű, habos anyag­
ból (organdi, füll, fulár) készül. Napoleon uralkodása a la tt 
előtérbe lép a sál, télen pedig a boa.
A napóleoni háborúk u tán  ismét teljes egyszerűség ny i­
latkozik meg az öltözködésben. Az úgynevezett biederm eier- 
korszak egyszerű, bájos öltözködési m óddal indul meg. Lassan­
ként azonban a ruha ú jjá  bővebb és a ruházkodás fényűzőbb 
lesz. A bécsi biederm eier ruhá t riissök, bordűrök díszítették, 
s g irlanddal fokozták a ruhák  pom pázatosságát, Lassanként 
ez a d ivat is túlzásokba esik, 1860-ban pl. a szoknya bősége 
eléri a 10 métert. Ezt a szélességet még jobban ki ak a rják  
hangsúlyozni és ezért az alsószoknyát lószőrrel töm ik ki. (fr. 
crin >  krinolin). Később lószőr helyett drótot használnak. Egy 
Delirae nevű francia pedig fe lta lá lja  a crinolin magique-ot, 
am elyet kéznyom ással szűkíteni és bővíteni lehetett. M ajd 
ismét szűkül a ruha és a krinolin  helyett megjelenik a tour- 
nure. M indjobban sim ábbá, és egyszerűbbé válik  a női ruha, 
a 20. században pedig m ár célszerűség jellemzi a dolgozó nő 
ruhájá t.
Ma a d ivat nemzetközi, b á r szokás francia  és angol d i­
vatról beszélni. A bécsi divat ma háttérbe szorult. F rancia  d i­
vaton könnyű  fodros, gloknis ru h ák a t értünk, angol divaton 
pedig inkább az egyszerűbb, sim ább divatot. M egem líthet­
jük. hogy ú jabban  nálunk  m agyaros irán y ra  való törekvés 
nyilatkozik  meg az öltözködésben.
A különböző d ivatstílusokat végigtanulm ányozva, azt a 
következtetést vonhatjuk  le, hogy a d ivat lassan alakul, so-
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sem tesz ugrásszerű változásokat. Régebben egyes d ivatstílu ­
sok tovább éltek, m int ma. N ap ja inkban  g y akrabban  válto­
zik a divat, m ert ham arabb  válik  ism ertté és így az új u tán  
való vágy is ham arabb  következik be.
Régebben a francia  d ivat és m űszavai ném et közvetítés­
sel Bécsben és Pozsonyon keresztül ju to ttak  hazánkba. Ezért 
a francia  eredetű d ivatszavainkat németes form ájukban  vet­
tü k  át. Később, a 19. században Párizs távolsága a technika 
fejlettsége m iatt m ár nem játszik  szerepet. A 19. században 
nem csak Bécsbe, hanem  P árizsba is já r ta k  a Honművész és 
H onderű divattudósító i, am int Párizsból keltezett tu d ó sítá ­
saikból lá tjuk . így  tehát ebben a korban m ár nem kell német 
közvetítő szerepet feltételeznünk. E rre különben az átvett 
szavak form ája is bizonyíték. Ma, a repülőgép és film k o r ­
szakában — az eredeti nyelv bélyegét őrzi meg az idegenből 
á tvett szó, m iután közvetítésre m ár egyálta lán  nincs szük­
ség.
2. A divatszaval: kutatásának módszere.
D ivatszavaink eredetével eddig kevesen foglalkoztak. 
Ezért először m agukat a szavakat kellett összegyűjtenünk. A 
divatszalonokban és szabóm űhelyekben hallo tt szavakkal 
egészítettük ki a d ivatlapokban  m ár feljegyzett szavakat, 
így  összeállított ada ta ink  feldolgozása során a Magyar Nyelv- 
történeti Szótár és a Magyar Etymológiai Szótár m ár meg­
lévő része azonban jóform án egyáltalán  nem volt segítsé­
günkre. Nagy hasznát vettük  ellenben azoknak a m űveknek, 
am elyek a m agyar nyelv német jövevényszavaival foglalkoz­
nak. így  különösen Balassa Józsefé Désiné Éltes Emilia,1 2 
Hartnagel Erzsébet,3 Imre Sándor,4 Laczkó Géza,5 Melich Já-
1 Balassa József, A magyar nyelv, Budapest, 1899.
2 Désiné Éltes Emilia, A XVIII. század francia szavai a magyar 
nyelvben, Budapest, 1935.
3 Hartnagel Erzsébet, Üjabb német jövevényszavainkról, Magy. 
Nyelv 29 (1934).
4 Imre Sándor, A magyar nyelvújítás óta divatba jött idegen és 
hibásszólások bírálata, Budapest, 1873.
B Laczkó Géza, Játszi szóképzés, Budapest 1907.
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nos,6 Melich-Lumtzer,1 Schwartz Elemér,8 Thienemann Tiva­
d a r6 Zahourek János10 m unkáit. Ezekben a szakm unkákban  
azonban ú jabb  szavakról nagyon kevés em lítés történik. Sza­
bószakkifejezésekre pedig egyálta lán  nem szorítkoztak. A 
divatszavakhoz kapcsolódó tárgy i és tárgy tö rténeti m agya­
rázatokhoz a d ivattörténet ism erete szükséges. N agy hasznát 
vettük  itt Boehn Miksa,11 Feyérné Kovács Erzsébet,12 Fischet 
Oszkár,13 Gáspárné Dávid Margit,1* Nádai Pál,15 K. Beniczky  
Irma16 és Undi Mária17 m unkáinak.
Tulajdonképpen most m erültek csak fel tárg y u n k  nehéz­
ségei. Meg kellett á llap ítanunk , hogy m ikor kerü ltek  ezek az 
idegen szavak a m agyar nyelvbe. D ivatlap jaink , d ivatrova­
taink  csak a 19. század eleje óta vannak. így  más források 
u tán  k u ta ttu n k . I tt  term észetesen elsősorban levelek és le ltá­
rak  jöhettek  szám ításba. A m ár k iado ttak  közül Dániel Gá­
bor,18 Deák Farkas,19 Demkó Kálmán,20 Kováts Ferenc,21
6 Melich János, Melyek a legrégibb német jövevényszavaink, 
Budapest, 1935.
7 Melich-Lumtzer, Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter der un­
garischen Sprachschatzes, Innsbruck, 1900.
8 Schwartz Elemér, A nyugatmagyarországi német helységnevek, 
Budapest, 1932.
9 Thienemann Tivadar, Die deutschen Lehnwörter der ungarischen 
Sprache, Berlin, 1922.
10 Zahourek, Johann, Uber die Fremdwörter im Magyarischen, 
Prag, 1856.
11 Boehn Max, Bekleidungskunst und Mode, München, 1918.
12 Feyérné Kovács Erzsébet, Az Uj Idők Kézimunkakönyve, Buda­
pest, 1935.
13 Fischei Oskar, Chronisten der Mode. Mensch und Kleid in Bil­
dern aus drei Jahrtausenden, Potsdam, 1923.
14 Gáspárné Dávid Margit, A divat története, erkölcsök, szokások, 
viseletek 1765—1920, Budapest, 1923.
15 Nádai Pál, Asszonyi pompa, Budapest, 1926.
16 K. Beniczky Irma, A divat szélsőségei. Műveltség és erkölcs­
történeti kútfők nyomán, Budapest, 1876.
17 Undi Mária, Magyar himvarró művészet. A nemes magyar fo­
nalasmunkák története a honfoglalás korától napjainkig, Budapest, 
1934.
18 Dániel Gábor, Újabb adattár a vargyasi Dániel család törté­
netéhez, Kolozsvár, 1913.
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Radvánszky Béla,22 23 Szádeczky Béla,19 20i 2345S'zalay Ágoston25 k i­
adványait, azonkívül még k iad a tlan  levéltári anyagot vet­
tü n k  figyelembe. Másodlagos fo rrásunk  volt m aga a m agyar 
irodalom A por P étertő l kezdve, különös figyelm et szentelve 
a németes és franciás iránynak . Természetesen irodalm i m ű­
vekben anyagnevekről legritkább esetben van szó. Pedig 
nyilvánvaló, hogy a 18. században M ária Terézia fényűző 
korszakában  sok ú j anyag vált ismeretessé. Az anyagnevek 
nem zetköziek, hiszen legtöbbször város- és személynevek 
u tán  nevezték el őket s ezért a m agyar nyelvbe is teljesen 
idegen fo rm ájukban  kerültek . E végből m egnéztük a vám ­
könyveket, azonkívül pedig áttanu lm ányoztuk  az Országos 
L evéltárban lévő, a 18. századból szárm azó kéziratos végren­
deleteket. Végül a szabóm űkifejezések első gyűjtem énye 
Frecskay Jánosnak „Mesterséges szó tára '4,26 különösen jelen­
tős volt szem pontunkból.
M iután összegyűjtö ttük ném et jövevényszavainkat és 
ada ta inkat, a rra  az elhatározásra ju to ttunk , hogy csak a ma 
is használa tban  lévőket tá rg y a lju k  meg részletesen. Ezek a 
szavak részben köznyelvi eredetűek, m ásfelől m agasabb tá r ­
sadalm i rétegekből kerü ltek  a közhasználatba s végső fo rrá­
suk a francia  nyelvben keresendő.
A köznyelvi eredetű szavak teljesen átm entek a köztu ­
datba és a m agyar nyelv jövevényszavai lettek.
Az előkelő társadalm i réteg ú tján  elterjedt szavaknak 
m egm aradt idegen jellegük, de legnagyobb részben m agyar
19 Deák Farkas, Magyar hölgyek levelei. 1517—1709, Budapest,
1879.
20 Demkó Kálmán, Lőcse története, Lőcse, 1897.
31 Kováts Ferenc, Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. szá­
zadban a pozsonyi harmincad-könyv alapján, Budapest, 1902.
22 Fadvánszky Béla, Magyar családélet és háztartás a XVI. és 
XVII. században, Budapest, 1879, 2 kötet.
23 Fadvánszky Béla, Udvartartás és számadás könyvek, Budapest,
1888.
24 Szádeczky Béla, II. Apafi Mihály fejedelem udvartartása, Buda­
pest, 1911.
25 Szalay Ágoston, Négyszáz magyar levél a XVI. századból, 1504— 
1560. Pest, 1861.
26 Budapest, 1910.
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m egfelelőjük is van. Ezért ezeket idegen szavaknak  nevez­
hetjük.
5. Divatszavaink nyelvi helyzete.
Am int lá ttuk , d ivatszavainkat részben jövevény-, rész­
ben idegen szavaknak  nevezhetjük. Kérdés most m ár, m ilyen 
helyet foglalnak el ezek a m agyar szókincsben. Közös tu la j­
donságuk, hogy idegen eredetűek, de a m agyar nyelvhaszná­
lat m agáévá te tte  őket.
Jövevényszónak  nevezzük azt az idegen szárm azású 
szót, am elyet nyelvi szükségletből régebben vett á t a m agyar 
nyelv. Ezek a szavak meghonosodtak és teljesen vagy részle­
gesen a m agyar nyelv hangtörvényeihez idom ultak. Idegen 
szón olyan szót értünk, am elyet ú jabban , teljesen idegen k i­
ejtéssel és hangsúllyal vagy igen csekély eltéréssel vett á t a 
m agyar nyelv. Ezeknek a szavaknak  legnagyobb részben 
volt és van m agyar m egfelelőjük. Természetesen sokszor igen 
nehéz éles határvonala t húzni jövevény- és idegen szó között.
Wollmann27 szerint az idegen szó először nem m int írás­
kép, hanem  m int hangkép kerü l a beszélt köznyelv révén egy 
másik nyelvbe. Ezért könnyen á ta lak u lh a tn ak  s az átvevő 
nyelv hangsúlyát veszik fel. A ném etben pl. a szóvégi válto­
zások által a nemek is m egváltozhatnak. Ezek a jövevény­
szavak. Idegen szavakon pedig azokat érti, am elyek a 16. 
századtól kezdve kerü ltek  a ném et nyelvbe és m egőrizték 
idegen kiejtésüket, hangsú lyukat és helyesírásukat.
Ugyanez a felfogás tükröződik  vissza Willomitzer m ű­
vében: „Die in älteren Zeit aufgenom m enen F rem dw örter 
fügten sich, soweit sie in die Sprache des Volkes übergingen, 
den Gesetzen der deutschen Sprache und  streiften  nach und 
nach alles F rem dartige ab. Solche W örter heissen Lehnw ör­
ter.“27 8 Az átvétel idejére nézve pedig ezt m ondja: „Die seit 
dem D reissigjährigen Kriege eingedrungenen F rem dw örter
27 Deutsche Sprachkunde auf sprachgeschichtlicher Grundlage, 
Wien, 1936.2
28 Willomitzer—Tschinkel—Brancll—Streinz, Deutsche Sprachlehre, 
Biiiun, 1935, 175. 1.
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haben sich in den w enigsten Fällen  den Gesetzen der deu t­
schen Sprache angepasst. Sie w erden so betont, ausgespro­
chen und meist auch so geschrieben, wie in der Sprache, aus 
der sie stam m en. Solche W örter nennt m an eigentliche 
F  rem dw örter.“29
Wasserzieher jövevényszavakon olyan idegen szavakat 
ért, am elyek kb. 1500-ig kerü ltek  a ném et nyelvbe, idegen 
szavakon pedig azokat, am elyek a 16. századtól kezdve a je ­
len időkig nyom ultak  be a ném et szókincsbe. Az idegen sza­
vak  jövevényszavakká akkor lesznek, ha az élő nyelv tudat 
szám ára m ár nem idegenek: „Das F rem dw ort w ird  zum 
Lehnw ort, sobald es im lebendigen Sprachbew usstsein nicht 
m ehr als Frem dling em pfunden w ird .“30
Felm erül még az a kérdés is, ha volt megfelelő m agyar 
szó egyes fogalm akra, akkor a d ivatban  m iért nyom ult elő­
térbe az idegen szó? Az idegen szó nagym érvű elterjedésének 
okát az itt nagyszám ban letelepedett ném et iparosban kell 
keresnünk. T udjuk , hogy a 18. század végén és a 19. század 
elején a ném et szabók vannak  még többségben M agyarorszá­
gon: „M ennyire m egszaporodtak a m esterem berek legna­
gyobb bizonyságot n y ú jtan ak  a népes országvásárok és n a ­
gyobb városok. Csak Pesten m agában vannak  220 német, 29 
magyar szabók, 100 m agyar, 189 ném et cs izm ad iák ..  .“31
M ásodsorban A usztria és M agyarország szomszédsága 
já ru l hozzá a ném et szavak elterjedéséhez. M agyar a risz tokra­
ták , ifjak  bécsi élete, tanulm ányai, m agyar hölgyeknek a 
bécsi szereplése, fogadtatások, bálok, közvetítik  a ném et sza­
vakat. Nem szabad elfeledkeznünk Párizs és Bécs d iv a tirá ­
nyító  szerepéről sem. Am int az irodalom ban is ta lá lunk  a 18. 
századtól kezdve ném et és francia irányt, éppúgy a m agyar 
élet más ágában  is felle lhetjük ezeknek nyom ait. Hogy az 
öltözködésnél is m ennyire m egnyilvánul hazánkban  a ném et 
és francia  d ivat, semmi sem bizonyítja jobban, m int báró
29 I. m. 176. 1.
30 Wasserzieher, Ernst, Woher? Ableitendes Wörterbuch der deut­
schen Sprache, Berlin, Bonn, 229. 1.
31 Magyar szorgalom és mesterségek rajzolatja Ferencz király 
alatt, 1792—1833, Honművész 1833, 230. 1.
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Palocsay G yörgynek 1704-ben írt „N ay Modi“ cím ű gúny­
verse, vagy a század végén Gvadányi F alusi Nótáriusa.
A Szabók Szaklapja  1910-ben F recskay  em lített m űvé­
vel kapcsolatban jegyzi meg: „Sok új, eddig nem hallo tt m a­
gyar szavak m erülnek fel, am inek h ián y áb an  mi szabóiparo­
sok eddig leginkább az ékes germ án szót használtuk .“32
* * *
M iután német jövevényszavaink egy része a bajor-osztrák  
nyelv járás közvetítésével kerü lt hozzánk, néhány szóval meg 
kell em lékeznünk ennek a nyelv járásnak  főbb jellegzetessé­
geiről. A következőkben csak azokra térü n k  ki, am elyek 
d ivatszavaink m agyarázatához szükségesek.33
1. Kfn. a >  bajor a >  m agyar á (kfn. franse -j- / >  bajo r 
frantsl >  magy. francli; kfn. masche >  bajor m as/ >  magy. 
rnasli; kfn. kapuze  >  bajor kxaputsn >  magy. kapucni; kfn. 
klappe  >  bajo r klapn  >  magy. klapni). Y. ö. még Melich- 
Lumtzer, D eutsch O rtsnam en und Lehnw örter, Innsbruck, 
1900, 278. 1.
Kfn. a bajor a, a >  magy. a* kfn. band bajo r pantl
>  magy. pántlika; kfn. mantel >  bajo r manti >  magy. 
mántli; kfn. fasche -j- / >  bajor fast >  magy. fásli; kfn. naht
>  bajo r nätl >  magy. nätli. (Melich-Lumtzer i. m. 279. 1.).
2. Kfn. ei >  bajor ai >  magy. aj, áj: kfn. leib >  bajor 
laibl >  magy. lajbli; kfn. leisten >  bajor laisn >  magy. 
lajszni ~  lajszli. (Melich-Lumtzer i. m. 284. 1.).
Kfn. ei >  bajor e >  magy. e: kfn. (kreizl >  bajo r krezl
>  magy. krézli.) (Melich-Lumtzer i. h.).
3. Kfn. ö >  bajor e >  magy. e: röcklein >  bajor rekl
>  magy. rékli; schösslein >  bajor séssl >  magy. sészli). 
(Melich-Lumtzer i. m. 282. 1.).
Kfn. ö >  bajor e: börtlein >  bajo r peril >  magy. pertli.
4. Kfn. ü >  baj. i >  magy. i: strüm pflein  >  bajor 
strim fl >  magy. strimpfli. (Y. ö. Melich-Lumtzer i. m. 283. 1.).
5. Beszélnünk kell még a m ásodik um lautról, am ely az 
óbajor időszak végén következik be. Az a >  ä á ltalában , a
32 Szabók Szaklapja, 1910. 13. sz., 10. 1.
33 A fonetikus átírásra nézve v. ö.: Schmartz Elemér, A német 
köznyelvi ejtés iskoláinkban, Budapest, 1938, 36. 1.
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bajorban  ez az ä >  a. Viszont az eredeti a a 12. század vége 
felé ny ito tt p-ba megy á t.34 Például: úfn. Bändlein >  bajor 
pantl.
Az u-ból pedig szintén nem lesz ü a bajor-osztrák  nyelv­
já rásban : Stützlein  >  bajo r stutsl; Briistlein >  bajo r prustl.
A m ássalhangzók közül a b, d, g >  p, t, k  változás je l­
legzetes erre a n yelv járásra .35
Jellemző még a bajor-osztrák nyelv járásra  az -el, l kicsi­
ny ítő  képző, am elyet a m agyar nyelv -li a lakban  vett át. 
Ugyanis az úfn. -en, bajor-osztrák  -an, n, am elynek m agyar 
m egfelelője -ni és -nyi.ie
84 Schatz, Josef, Altbairische Grammatik, Göttingen, 1907, 32. 1.
35 Schatz, i. m. 75., 70., 77. 11.
se Melich—Lumtzer i. m. 298., 296. 11. V. ö. még Tarján Jenő, A 
vasércbányászat szaknyelvének szókincse Rudabányán, Budapest, 1939, 
40. 11.; Schwartz, Elemér. Zur Kenntnis der bayrischen Mundart in 
Ungarn, Zeitschrift für deutsche Mundarten 15 (1920), 64. 11. idevágó 
fejezeteit.
II. JÖVEVÉNYSZAVAK.
cakni (tsákrji) ,csipkézett szék. Első ada tunk  1867-ből való, 
de itt a szó még a -ni képző nélkül jelenik meg: „A gallérok 
és kézelők most fogakkal (czakkok) vannak  körülfoglalva.“1 
Továbbá: 1878: „Török Zsuzsi fehér szoknyát várato tt, az 
a jjá ra  körű  caknit rak a to tt.“2 3 V. ö. bajor-osztrák  tsakn. 
(Schmeller-Frommann, Bayr. Wb., München, 1872, II, 1080), 
úfn. Zacken, Zacke.
cvikli, c ik li (tswikli, tsikii) ,betoldás4. É kalakú  betoldást 
jelent a ruhán. (V. ö. Melich-Lumtzer i. m. 78. 1.). A bajor- 
osztrák zwickl, úfn. Zwickel átvétele.
d irnd li (dirndli) ,tiroli ru h a ‘. R endszerint olcsó anyagból 
készült, bőszoknyájú nyári ruha, am elyet köténnyel viselnek. 
A dirndli szónak végső forrása Diernlein ,in einer ländlichen 
W irtschaft die Jüngste und letzte der D ienstm ägde.43 V. ö. 
bajor-osztrák diernl >  dierndl >  magy. dirndli. A 20. szá­
zadban dirndli szóval jelö ljük azt a ru h a fa jtá t, am elyet v a la­
m ikor a „D iernlein“ viselt. Ez a ruha az utóbbi éveknek nagy 
nyári d ivatja  lett.
endli (endli) ,szélvarrás4. Tárgyi m agyarázata: „K unst­
w ort der N äherinnen, zwei B lätter oder Flecken Zeug, Tuch 
an ihren Enden den F aden  aussen um die Enden herum ­
schlingend, zusamm en nähen.“4 Freeskay szerint: „E sáv a 
szélső (Endl).“5 V. ö. bajor-osztrák  ende F l, endeln.
fásli (fäsli) ,pó lya4. Széles vászoncsík, am ellyel a lábat 
pályázzák  be. Első ada tunk  erre a szóra Márton szó tárában
1 Divatvilág 1867, 146. 1.
2 TSZ. I, 216. 1.
3 Schmeller—Frommann, Bayrisches Wörterbuch, München, 1872, 1, 
541. 1.
4 Schweller—Frow.mann, i. m. I, 103. 1.
6 T. m. 368. 1.
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1800-ban lelhető fel: „fásli ,die W indel4, fáslizni ,windeln*,“8 
V. ö. bajor-osztrák  fasl, úfn. Fasche.
fran c li (frantsli) ,ro jt\ 1612: „Item  szoknyákhoz franczli- 
nak való se ly m et. .  .“7 Csak a bajor-osztrák  *frantsl ~  *fransl 
alakból m agyarázható  (Schmeller nem említi). Kfn. franse, 
úfn. Franse.
g'lokni (glokrji) ,h a ran g a lj4. 1910: „ . . .m in d e n  ízében 
k ifogástalan  állású gloknis a l j ú . . . “8; 1917: „ . . . a k k o r  szó 
sem lehet róla, hogy az aljba  belehessen toldani legfeljebb 
ha  glokniva l..  .“9 10V. ö. bajor-osztrák  glokn, úfn. Glocke.
heftli ,kapocs4. Két részből áll, am elynek kam pós részét 
a szemben levő lyukas részbe fűzzük, hogy összetartsa a ru ­
hát. Y. ö. kfn. haftel, heftel, bajor-osztrák  heftl, úfn. Haftel.
kam ásli (kamásli) »bokavédő" (TSz). A bajor kamasch’l 
alakból m agyarázható. Üfn. Kamasche. (f.)
kapucn i (káputsni) ,csuka4. Hosszú körgallér, am elyre 
a fejet védő csuklya kerül, oly módon, hogy le is lehet h a j­
tani. A kapucinos, ferencrendi-barátok öltözetéről nevezték 
el, am ely azu tán  a női d ivatban  is tért hódított. Goadányinak. 
1790-bői való ,^A nemes magyar dámákhoz“ ír t versében 
ta lá lh a tju k  meg először ezt a szót:
„N intsen most K arakó, F rakk , F úró  a tagján,
Nem tsüggnek Bufányok, m int dobok oldalán,
B arát nagy Kaputz is nem fekszik a vállán .“ 0
Egy századdal későbbről 1889: „ . . .  ra jzai lá th a tó k  a 
szükséges kám zsával (Kapuczni)“.11 Y. ö. bajo r kxaputsn, 
úfn. Kapuze.
k lap n i (klápni) »kihajlás4. 1910: „Az elöknek kihajlásuk ,
8 Márton József, Új Német-magyar és Magyar-német lexicon vagyis 
szókönyv, Pressburg, 1800.
7 Radvánszky Béla, Magyar családélet és háztartás, Budapest, 1879, 
I, 145. 1.
8 Szabók Szaklapja, 1910, 15. sz. 7. 1.
9 Karinthy Frigyes, Ó nyájas olvasó, Budapest, 19172, 20. 1.
10 Goadányi József, A nemes magyar dámákhoz, Pozsony, 1790, 3. 1.
11 Szabó iparosok közi. 1819. aug. sz.
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k ih a jtásu k  (klapni, K lappe, Umschlag) van .“12 Klapn bajor 
form ából m agyarázható, úfn. Klappe, (f.)
k réz li (krezli) ,nyak- és kézelő fodor4. Az úfn. Krause (f.) 
szónak kicsinyítő  Kräusel (ma Kreisel-nek írják) form ájából 
szárm azik. Jelentése ,gekräuselter K ragen oder M anschette4.13 
Goadáriyi „A nemes m agyar dám ákhoz44 (1790) írt versében 
gúnyolódik az idegen dám ákon, ak ik  „Palatind lit, Krézlit és 
más F link flankokat“ viselnek.14
Ia jb li (lajbli) ,m ellény4. Rövid, ú jja tlan  m ellényt jelent. 
Mayer János 1772-ből való végrendeletében szerepel ez a ru ­
had arab :: „1 N yári u jas p arh a t lajbli,“15 Az 1813-ból való 
..M esteremberek L im ita tió ja“ árszabásában olvassuk Lajbli.16 
A szó végső forrása az úfn. Leib, bajor-osztrák  laibl. Á ltalá­
ban ezen nyelvterületen  használják  ezt a szót „kurze W este“ 
helyett. így  pl. Pozsonyban is. Bizonyíték rá  az Ungrisches 
M agazin 1787. évfolyam ában megjelent „Verzeichniss der mei­
sten zu Pressburg und in der selben Gegend üblichen Idiotis­
men." Itt olvassuk, hogy a „kurze W este“ helyett Pozsonyban 
a Laibl szót használják .17
la jsz íi (lájsli) ,szegő4. Keskeny anyagból készült szegő, 
am elyet zseb vagy gallér szélére tesznek. 1910: „A mellzseb 
ny ílására  hosszában egy-két cm magas sávot szegnek, a p á r­
kányt, a szegőt (lajszli, Leisten).“18 V. ö. bajo r laisl, úfn. Lei­
sten.
m asli (masli) ,szaIagcsokor\ Egy 1651-ből való örökségi 
leltárban m ár előfordul ez a szó: „Más öregebb ru b in tta l ra ­
kott masli, kiben vagyon egy öreg, ap rók  70.“19 Palocsay 
G yörgynek Nay Modi cím ű gúnyversében (1704) ismét fellel­
hetjük  ezt a szót:
12 Frecskay i. m. 369. I
13 Paul, Hermann, Deutsches Wörterbuch, Halle, 1935, 303, i.
14 Goadányi József, A nemes magyar dámákhoz. Pozsony, 1790. 
A 4. 1.
19 Országos Levéltár Fasc. 1315—17 No. 20.
16 Magyar Nyelv, 15 (1919), 403. 1.
17 Ungrisches Magazin (Pressburg) 1787, 68. 1.
18 Frecskay i. m. 370. 1.
19 Radoánszky Béla, Magyar családélet... i. m. I, 311. 1.
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„Feje, haja , kontya, sok szinyü Pántlia ,
F lórja, legyezüje, M antója, Stuczlia,
Szoknyája, Schlaphrockja, függője maslia 
Lábai lépése, m inden Modia.“20
V. ö. bajor-osztrák  masl, úfn. Mäschlein (<  Masche).
m ántli (mäntli), ,k a b á t1. Ma ezt a szót a m agyarban  m ár 
nem igen használják . 1633: „Egy tödőszin virágos atlacz 
mantli, zöld bojtos bársonnyal b é le l t . .  . .“21 E redetét a ném et 
Mantel (m.) szóból veszi.
ná tli (nätli), ,tűzés, bevarrás1. Sokszor nem csak díszítésül 
szolgál ez a v arrásfa jta , hanem  díszül is. 1889: „A külső v ar­
rása tűzéssel készül (Nádli).“22 A M esterségek szó tárában  ol­
vasha tjuk : „M egemlítendő itt, hogy ezen nadrágok egynéme- 
lyikénél oldalsó v arrásába (nátli, Seitennaht) egy vastagabb 
fo n a la t . .  .“23 24A nyelv járási nátl alak  átvétele, am elynek iro­
dalm i megfelelője Nähtlein (<  Naht).
p án tlik a  (pántlika) ,szalag1. M ár 1612-ben, gróf Thurzó  
Borbála hozom ányában szerepel ez a szó: „M ásik köpet, kes­
keny  fehér, ezüstös pántlikával c s in á lt . . .  ,“2i Bethlen G ábor 
fejedelem feljegyzi 1617-ben gazdasági nap ló jába : vég ve­
res és kék pántliká t/'25 26A pántlika  a lak  m ár m agyar tovább­
képzése a pántli <  bajor-osztrák  pantl ,B andiéin1 szónak. 
Schmeller m egjegyzi: „Bántl, als dim inutiv besonders üblich, 
auch da, wo im hochd. Band stehen w ürde.“28
p ertli (pertli) ,zsinór1. Fűzésre használjuk. Vékony, zsi­
nórszerű. Az 1813-ból való M esterem berek L im itá tió jának  á r­
szabása felsorolja a pertli szót is. Czuczor Gergely révkom á­
romi m esterm űszó gyűjtem énye (1833) feljegyzi ezt a szót is:
20 Irodalomtört Közi. 22, (1912), 5, 1.
21 Radoánszky Béla, Udvartartás és számadáskönyvek, Budapest, 
1888, 283. 1.
22 Szabó ipar. közi. 1889. jún. 20. sz.
23 Frecskay i. m. 372. 1.
24 Radvánszky Béla, Magyar családélet. . .  i. m. I, 243. 1.
25 Radoánszky Béla, Udvartartás és számadáskönyvek, Budapest, 
1888, 16. 1.
26 Schmeller—Frommann, i. m. I, 247. 1.
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,,Bertl-pertli“.27 A pertli szó átvétele a bajor-osztrák  pertl 
,Boriiéin szónak.
pruszli, p rusz lik  (pruslilkl) ,mellény'. Elől zsinórral zá­
ródó kis m ellényt jelent. G róf Draskovith  Johanna 1652-ből 
való hozom ányában m ár szerepel: „Egy B araczk virág sze- 
nyő, Gazdagh A rany terczelen Janker arany  czepkével Két 
rendel prem zet ehez olljan szenyő terczelon eleketeő prisly 
és n y ak .“28 Érdekes, hogy a Kassa város levéltárában  őrzött 
Rátz Szabó Péter szabóm esternek 1699. évi szám lájában pe­
dig ilyen form ában szerepel ez a szó: „G rász János ökegyel­
me részére egy broszfliket boríto ttam .“29 Kazinczy  E rdélyi le­
veleiben így ír: „A jászberényi, a böszörm ényi lakos m aga 
kék  pusziidban, kék nadrágában , báránybör süvegével örült 
volna, hogy idegen em bert lá t.“30 Márton József pedig az 
1800-ban Pozsonyban kiadott m agyar-ném et szótárában a né­
met „das Leibei“ szónak m agyar fo rd ítását pruszli, pruszlék, 
puszii szavakkal ad ja  vissza.31 A bajo r prustl szó átvétele, 
úfn. Briistlein. „Brüstl, S tück der ehemaligen P anzer Beklei­
dung.“32
rék li (rékli) ,u jjas m ellény6. Hosszú u jjú , rendszerint ol­
csóbb anyagból készült m ellényt értünk  ra jta . N álunk ezt az 
öltözéket a Pozsony környékén letelepedett ném et szabók te r­
jesztették el. így : „A M ester Em berek m üvjei árának  1668-ik 
esztendőben Poson, Nagy Szombath, Modor és Szent G yörgy 
szabad K irályi városok tett m eghatározásában“ o lvashatjuk  
ezt a tételt: „Egy négy szárnyas posztokul való egyszer pré- 
mezett Reklitul.“33 34 Mayer János felsorolja végrendeletében 
(1772), hogy hagyatékában  van: „9 p á r rékli.“3* Rékli sza­
vunk eredete a bajo r rékl, am elynek ném et irodalm i m egfe­
lelője Röcklein.
sészli (sésli) ,csipőfodor‘. Széles, harangszabású fodor,
27 Magyar Tudományos Akadémia. Kézirattár.
28 Századok 7 (1873), 354. 1.
29 Magyar Nyelv 15 (1919), 39. 1.
30 Kazinczy Ferenc, Erdélyi levelek, Buda, 1839, IX, 244. 1.
31 Márton József, i. m. 1800, II, 322. 1.
32 Schmeller—Frommann i. m. I, 367—8. 1.
33 Tudományos Gyűjtemény, 1835, 85. 1.
34 Országos Levéltár. Fasc. 1315—17. No. 20.
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am ely a ru h a  derekán fu t körül. Elől nyitott. 1910: „A fönt 
em lített három  öltözék m indegyikének derekának  hátsó ré­
szére két gomb van varrva, mely a la tt van az aljvég, szárny­
vég, (sészli, Schösslein)“.35 A sészli szó a bajor-osztrák  nyelv­
járási sessl alakból nyeri form áját. Úfn.-ben Schösslein.
sleifni (sleifni) ,sallang, szalag4. Ha keskeny anyagból 
övét kö tünk  és a végét nem k ö tjü k  csokorba, hanem  lelógat­
juk , akkor ezt a lelógó részt nevezzük sleifninek. 1833: „ In ­
diai atlasz ruha, m ellynek u jja i blondeból és szalagbokorral 
(Schleife) vannak  bezárva.“36 1867: „A fehér tun iquere hátu l 
zöld irongák (Schleifen) csüngtek alá.“37 A bajor-osztrák  
sleifn szó átvétele, úfn. Schleife, (f.)
slingli (slirjli) ,h u rokvarrás‘. 1833-ban Czuczor Gergely 
feljegyzi a gombkötő m űszavak közé a slingli szót is. 1887: 
„ . . .  az elején lyu k ak  helyett átgomboló hosszú schlinglik- 
kel.“33 B ajor-osztrák sliyl, úfn. Schlinge szóból szárm azik.
spu ln i (spulni) ,orsó‘. Orsó, am elyre cérnát csavarunk. 
1833-ban Czuczor jegyzi fel ezt a szót: „Spulcséoe.“S9 Y. ö. 
bajor-osztrák  spuln, úfn. Spule.
strim fli (strimfli) ,harisnya4. 1626: „Item  két pár fejér 
strim ff . . .  “40 1681: „Egy arany  fonallal szőtt veres strim f­
li.,“41 1772: „1 p ár fe jér strimfli.“*2 Y. ö. bajo r strimfl, úfn. 
Strümpflein.
stucli, stucn i (stutsli, stutsni) ,kézelő, a lsó k arú jj4. Ma ez 
a szó különálló alsókarú jja t jelent, régebben azonban „k a r­
m an ty ú “ (muf f )  értelem ben használták . Az Ungrisches M a­
gazin Pozsony idiómái között em líti meg a Stutzn  szót és azt 
m ondja, hogy a megfelelő irodalm i szó a Muff .43 A stucli szó 
előfordul m ár 1612-ben: „Egy kék stuczli varott, nyesttel bé-
85 Frecskay i. m. 370. 1.
36 Honművész, 1833, 58. 1.
37 Divatvilág, 1867, 554. 1.
38 Szabó ipar. közi., 1887, szept. sz.
39 Magyar Tudományos Akadémia. Kéziratgyüjtemény.
40 Radoánszky Béla, Magyar családélet. . .  i. m. I, 243. 1.
41 U. a. II. k. 363. 1.
42 Országos Levéltár. Fasc. 1315—17, No. 20.
43 V. ö. Ungrisches Magazin, 1787, 68. 1.
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lelt.“44 Bethlen G ábor fejedelem  I6l6~ban vett: „két stutzli“- 
t.45 *Ez a szó a bajor stutsn-bői szárm azik: „Dim. Stutzl, 
Stützl, Vorstand-ärm el.“48
zeim edli (zpimedli) ,behúzás*. Ezáltal a varrás által rá n ­
cokat, húzásokat idézünk elő a ruhán . A bajor-osztrák  tsei- 
me‘l-bö\. A m agyarban  a d  a német „Stoßton ‘ ha tása  a la tt lép 
fel.
44 Radoánszky Béla, Magyar családélet. . .  i. m. I, 153. 1.
45 Radoánszky Béla, Udvartartás és számadáskönyvek, Budapest,
1888, I, 7. 1.
40 Schmeller—Frommann i. m. 802. 1.
III. IDEGENSZAVAK.
1. Ruhaneoek és díszítések.
ap likác ió  (aplikätsiö) ,rá té t'. Ha az egyik anyagra  m int 
a lap ra  rádolgoznak egy m ásikat m intában, ezt nevezzük ap- 
líkáció-nak. Yalószinüleg csak a 19. század elején kerü l ez a 
szó hozzánk. 1834: „ . . .  s túli- application fejkötőt virággal 
viselnek.“1 V. ö. application, ném etben Applikation. A német 
közvetítés feltételezése nem föltétlenül szükséges.
azsu r (azúr) ,á ttö rt v a rrás4. Lyukacsos kézim unkát, á t­
tö rt kelm ét jelent. 1843: „ . . .  fehér selyem ä jour paszom án- 
tozással. 2 A francia  á jour szóból szárm azik, am ely áttetsző 
anyagot jelent. V. ö. még Ajoure.
bizsu (bizu) »csecsebecse4. Eredetileg gyű rű t (breton bi- 
zou) jelentett, csak később ékszert, csecsebecsét. Kazinczy 
Erdélyi leveleiben m ár m egemlíti (1816): „Tielsch, galanterie- 
árus tud ta, hogy ném ely könyv úgy bujálkodás czikkelye 
m int a ficliük, bijouk s fejér és piros kenőcs, m elly felől a 
rossz nyelv azt beszéli, hogy az E rdélyben is nagyon kél s 
egyesíti a test és lélek szükségeit.“3 A francia bijou kerü l v á l­
tozatlanul a ném etbe (Bijou) és innen a m agyarba, teljesen 
megőrizve idegen hangalak ját.
b lúz (blúz) »zubbony, derék'. D erékig vagy csípőig érő 
zubbony. E rre a szóra ad a tu n k  csak a 19. század m ásodik fe­
létől kezdve van. 1867: „A m ostani halhéj- nélküli derekak  és 
az anny ira  kedvelt „blouse“-ok jó állásának  főkelléke egy jól 
a testhez álló derék.“4 1895: „ . . .  nem szabad elfelednem  a
1 Honművész, 1834, 304. 1.
2 Honderű, 1843, 779. 1.
3 Kazinczy Ferenc, Utazások, Erdélyi levelek, Buda, 1859, 188, 1.
4 Divatvilág, 1867, 98. 1.
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blouse- d e rek ak ,. . .  “5 A blouse szó az 1830-i forradalom  ide­
jén  lép fel s jelentése: „A rbeiterkleid speziell der Belgier.“6 
F ranciában  blouse, ném etben Bluse (f.). A m agyar e nélküli 
form a m utatja , hogy erdeti, francia  átvétel történt.
boa (boa) ,n yakprém 4. Eredetileg óriáskígyót jelentett, 
csak a 18. század végén viszik á t jelentését tudatosan  a női 
nyakprém re. N álunk 1834-ben ta lá lu n k  erre adatot: „A ké­
nyelmes boákat sok asszonyok ismét elővevék.“7 T u lajdon­
képpen a francia  boa szó átvétele. A ném etben Boa (f.)
b o rd ű r (bordűr) ,szegély4. Keskeny szegély, am elyet a 
szoknya, nyakkivágás vagy ú jj szélére tesznek díszítéskép­
pen. 1833: „Fekete selyem bárson- felsőruha szürke, m elynek 
szár oldalán szegély (bordűré) van.“8 1908: „ . . .  oly fe lkapott 
bordürös és nagy virágos dolgok.“9 F rancia  bordűré (német 
Bordüre) átvétele. A m agyar e nélküli form a közvetlen fran ­
cia átvételre vall.
bross (bros) ,m elltű4. Kluge-Götze szerin t10 ez a szó a né­
metben csak 1859-ben jelenik meg először. N álunk m ár 1848- 
ban  előfordul: „ . . .  de viselnek karpereczeket, s négy öt bro­
cket a derékon.“11 Y. ö. francia  brocke (német Brosche). Köz­
vetlen francia átvétel.
c ipzár (tsibzár), ,villám zár, húzózár4. A ném et irodalm i 
a lak já t (ReissoerSchluss) először a „Grosser H erder“ szótároz- 
za: „Reissverschluss, p raktische Y crschlussvorrichtung fü r 
schliessförmige Ö ffnungen an H andtaschen, Geldbörsen, A k­
tenm appen, Sportbekleidungen.“12 Az első cipzár készítésére 
nézve a következőket tu d ju k : „D er erste Reiss Verschluss ist 
schon vor dem Kriege von der F irm a Vorwerk in Barm en 
nach dem P aten t von D enner- Meier Nr. 251.450 vom Jahre
6 Divat és Irodalom, 1895. ápr. 6. sz.
8 Melich—Gornbocz, Magyar etymológiai szótár, Budapest, 1914. sk.,
423 1.
7 Honművész, 1834, 736. 1.
8 Honművész, 1833, 40. 1.
8 Nőiruhakészítő iparosok lapja, 1908, jan. sz.
10 Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin- 
Leipzig, 1934.11
11 Honderű, 1848, 128. 1.
12 Der große Herder, Freiburg, 1934, 1663. 1.
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1911 hergestellt und in den H änden gebracht worden. D er 
Reissverschluss w ar durchaus gebrauchsfähig und gut, nu r 
w ar er recht teuer, da die Teilchen gefräst werden m ussten.“13 
A cip szó családnév mégpedig egy norvég em beré: Zipp Bécs- 
ben ad ta el szabadalm át P ickdorf Comp. A. G. cégnek. 
Egyébként egyedül Bécsben ismeretes a Zippverschluss néven 
és innen is kerü lt hozzánk. 1930: „Ródlihoz, bobhoz, korcso­
lyázáshoz nadrág  helyett bő szoknyát és nyakig  elzárható 
zipzáras b lúzt viselnek.“14
fazon (fazon) ,szabásm inta, k ab á tk ih a jtó 4. Ennek a  szó­
nak  többféle a jelentése, á lta lában  a ru h a  szabásm intáját é r t­
jü k  ra jta , de jelenti a k ab á t k ih a jtó já t is. 1867: „ . . .  vagy ap ­
ró m ustrázatta l ( fagone).“15 1888: „ . . .  selyem feltéttel (tükör- 
fagon).“16 1913: „ . . .  a fagon, a szín és ízlés.“17 A francia  fa ­
gon, német Fagon. (olv. fazon). Ez ném et közvetítéssel való á t­
vételre m utat.
f li t te r  (flitter) ,fém pikkely4. Fém ből készült kis kerek 
a lakú  pikkely . Különösen estélyi ru h a  díszítésére használják . 
1930: „ . . .  tü llú jjak  ezüst flitter hímzéssel.“18 Végső forrása 
az angol flittermouse (,F lederm aus4) ófn. flitarezzen  (,schmei­
chelnd, liebkosen4), kfn . gevlitter (,heimliches G elächter4), 
úfn. Flitter (,kleine, dünne Blechm ünze4).
fra k k  (frák) ,férfi esti öltözék4. 1787-ben em líti Gvadá-
nyi:
„Vert dragon szin posztó M arseelbe szövetett 
Sok veres pontokkal vala pettyegetett 
Két sorral acél gomb volt rá  helyheztetett 
Párisba ez fraknak  m egkereszteltetett.4'19
1789: „Én úti surtoum ban a többiek frisirozott fejjel s a leg-
13 Die Umschau in Wissenschaft und Technik (Frankfurt am Main), 
1935, 1049. 1.
14 Színházi Élet, 1930, 35. sz., 105. 1.
15 Divatvilág, 1867, 554. 1.
16 Szabóiparosok közi. 1888. jan. sz.
17 Színházi Élet, 1913, 43. sz., 64. 1.
18 Színházi Élet, 1930, 8. sz., 113. 1.
19 Gvadányi József, Peleskei Nótárius (Magy. Klassz. 44. k.), 48. 1.
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újabb  szabású frakkokban, ü ltünk  az asztalnál.“20 21A frakk  a 
német Rock szóból szárm azik, szászban hrock, innen franciá­
ba froc, angolban frock, és a német nyelv 1750 u tán  az angol­
ból veszi át ú j form ájában ezt a szót.
girland (girland) ,v irág füzér1. Természetesen legtöbbször 
m űvirágból készül, rendszerin t estélyi ru h á t diszítenek vele. 
1834: „ . . .  m indenféle virágból álló füzérek (guirlande) k ö ­
rül hím ezve.“21 Egy adat a 20. századból: „ . . .  két girland­
dal o ldalt.“22 Végső forrása kétséges, olaszban ghirlanda, fran ­
ciában guirlande, ném etben Guirlande. A ném etben Schiller 
óta (1784), ismeretes ez a szó. A m agyar e nélküli form a köz­
vetlen francia átvételt m utat.
k azak  (kázák) ,orosz zubbony4. Magas nyakú , térdig érő 
zubbony, az orosz nem zeti viselet jellemző darab ja . 1853: „A 
köpenyt szintoly casaque pótolná.“23 1867: „ . . .  szóval ez oly 
diszítés, mely a casaque, vagy basquine lebbentyűihez h a ­
sonló . .  ,“24 Kétféle m agyaráza ta  van. Az egyik szerint az 
olasz casacca szóra vezethető vissza, am ely valószínűleg a 
casa szóval van összefüggésben, és így casacca eredetileg 
házi öltözéket jelen tett.25 Kluge szerint viszont: „Türk. ka­
zak  Landstreicher, Nomade ist als Kosak Name der südruss. 
S teppen und R eitervölker gew orden.“26 Továbbá franc, casa­
que, ném et die Kasacke, der Kasack, „Als Kasacke in F isch­
arts Tagen unsere M ännertracht beherrschte und neuer­
dings als Kazack in der F rau en trach t gilt.“27
kepp  (kep) ,hosszú körgallér4. 1928: „C apeken és köpe­
nyeken m indenütt csokrokat lá tu n k .“28 1930: „ . . . f e k e t e ­
szürke keppes köpönyeg, szürke asz trakán  disszel.“29 V. ö.
20  Kazinczy  Ferenc, Utazások Miskolczról Kassára, Buda, 1839, 9. L
21 Honmüvész, 1834, 72. 1.
22 Karinthy  Frigyes, Ó nyájas olvasó, Budapest, 19172, 20. 1.
23 Divatcsarnok, 1853, 926. 1.
24 Divatvilág, 1867, 9. sz.
25 V. ö. Littré, Dictionnaire de la langue fran^aise. Paris, I, 499. L
26 Kluge— Götze i. m. 288. 1.
27 I. m.
28 Divat Szalon, 1928. 35. sz.
26 Színházi Élet, 1930, 2. sz., 117. 1.
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olasz cappa, francia cape, ném et Kape (olv.: kép). Német á t­
vétel.
kim ono (kimonö) ja p á n  ru h a ‘. Jellemző rá, hogy a ru h a ­
u jj egybe van szabva a ruhával s így a vállnál nincs varrás. 
C sak a 20. században kerül ez az öltözet és neve Európába. 
Japán  eredetű szó. Y. ö. franc, kimono, ném. Kimono.
klipsz (klips) ,csatt, záródísz‘. Rendszerint ham is kőből 
készült csatt, bross, am elynek csíptetőszerű zá rja  van. 1930- 
ból van rá  az első ad a tu n k : „Klips. A párizsi nő legújabb ék­
szere. Az ékszerdivat nagy, m eglepetésszerű újdonsága: a 
klips. Ne tessék m egijedni az ú j szótól, m ert ezúttal igen ész­
szerű, elegáns ru h a  és kalapdísz rejtőzik a név m ögött.“30 A n­
gol eredetű szó: clip, többesszám ban clips. Ném etül Klipp 
(m.. n.).
kom biné (kombiné) ,ingszoknya‘. Összetételét ^kom biná­
c ió já t1 jelenti az ingnek és szoknyának. Egészen újkeletű  
szó. A francia  combinaison, ném et Kombination szavakkal 
függ össze.
kom pié (komple) ,kabátos öltözet1. Ha női ruhához ugyan 
olyan vagy vele összhangban lévő anyagból és színből k a ­
bát is járu l, ennek a ru h án ak  és k ab á tn ak  együttesét ne­
vezzük kom plének. A francia  complet m elléknévből szárm a­
zik „un habillem ent com plet" ebből később le complet, ném et­
ben Komplet (n.).
kosztüm  (kostiim) ,szoknya és k ab á t1. Ha egyform a 
anyagból készül a szoknya és hozzá egy kis kabát. 1789: 
„ . . .  s a viselt costümben, m égpedig az innepiben.“31 V. ö. olasz 
costume, (<  lat. consuetudine) am elynek eredeti jelentése 
,szokás1, később ,öltözködési szokás1. így  a laku l ennek a 
szónak jelentése olyan ruhadarab  jelölésére, am ely szoknyá­
ból és kis kabátkábó l áll. Littré megjegyzi, hogy ez a szó az 
A kadém ia szó tárában  csak 1740-ben jelent meg először: 
„Costume, n ’est dans le D ictionnaire de 1’Académie q u ’á par- 
tir de l’édition de 1740, avec la note qu 'il se prononce costume, 
c’est-á-dire a Titalienne, note qui a d isparu  dans l’édition 
de 1760.“32 Németben Kostüm, (n.).
30 Színházi Élet 1930, 14. sz. 112. 1.
31 Kazinczy Ferenc, Utazások, Erdélyi levelek. Buda, 1839, 265. 1.
32 Littré i. m. I, 827. 1.
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m anzsetta  (m anfdfzettä) ,kézelő4. Palocsay 1704-ben írt 
gúnyversében, a N ay M ódiban m ár szerepel ez a szó.:
„H arm antli, és mente, mancsét, mantilia.“Si
Csokonai D oro ttyájában  pedig ezt m ondja:
„Mit é r a fodros haj? a mándsét? a tászli?“3 4
1848: „Az u jjak  szűkek, hosszak s alul h ím zett angol 
manschetekkel.“35 *F rancia  eredetű. Y. ö. fr. manchette, (<  
manche). Német közvetítéssel kerü lt hozzánk a 18. század 
elején. Németben Manschette (f.) >  mandsette >  magy. 
mandzetta. A szóvégi ném et a >  magy. a (Melich Lum tzer 
i. m. 301. 1.).
m uff (m uf) ,k a rm an ty ú 4. Á ltalában szőrméből készül s 
célja a kéz melegítése télen. Érdekes, hogy b á r ezt a szót csak 
a 19. század első fele óta használják  nálunk, régebben sem 
m agyar szó, hanem  a ném et stucli, stucni szavak szolgáltak 
ennek megjelölésére. Márton szó tárának  (1799) német részé­
ben M uff-ot említ, a m agyar fordítás nála tuszli, karkeztyű. 
A 19. század első felében előtérbe nyom ul nálunk  is a M uff 
szó használata, sőt m agyar fordítások is jelennek meg. 1834: 
..Nyestből kicsin k arm an ty ú t (M uff) is viselnek.“30 A m u ff  
szó a kfn. moiwe-bö\ szárm azik, am ely ,ÄrmeF-t jelent. T u ­
lajdonképen a francia  moufle hatása  a lap ján  használják  a 
ném etben a 18. század m ásodik felében a m u ff  szót, am ely­
nek végső eredete klat. muffula.
neglizsé (negljze) ,pongyola4. U gyanaz m int a sláfrok, de 
finom abb kivitelű. Első ada tunk  1789-ből való: „Amint lá tja  
az u r én még egészen negligében vagyok.“37 1834: „Négligée 
toilette.“38 A ném et nyelv is teljesen hűen átveszi ezt a fran ­
cia szót: négligé.
paletó  (páletö) ,három negyedes bő k ab á t4. Ez a ru h a ­
darab  főleg az 1867-es éveknek lett nagy divatja. 1867: „Igen 
rövid otthonkaszerű paletot ugyanazon vagy más kelméből
33 Irodalomtört. Közi. 22, (1912), 5. 1.
34 Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya, Budapest, 1893, 454. 1.
35 Honderű, 1848, 128. 1.
30 Honművész, 1834, 8. 1.
37 Kármán József, A Módi, Budapest, 1879, 226. 1.
35 Honderű, 1848, 128. 1.
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egészíti ki ezen öltözéket.“39 1887: „ . . . e g y  angol paletó van 
fe ltü n te tv e . .  .“40 A latin  palla és toque összetétele egyes fel­
tevések szerint, de valószínűbb, bogy a holland paltsrok-ból 
szárm azik, m iután ez a ru h ad arab  a fejet nem fedte be.41 
F rancia  paletot, a ném etben Paletot és 1838-ban csak egyes 
ném et nyelvterületeken jelenik meg.42
paszpól (päspol) ,szegőzsinór. Keskeny anyagból készült 
zsinór, am ellyel valam inek a szélét dolgozzák el. 1867: „ . . .  a 
n y ak  kivágás passpoillirizott.“43 1887: „ . . . e z  ismét Ízlés
dolga, a kelm e szine leginkább szürke, zöld paszpoillal,“44 
1895: „ . . .  lent fekete és zöldes- kék vastag paszpoálféle dísz­
ből van  a szegély.“45 A francia  passepoil szóból szárm azik, 
ném etben Paspel (m.) de a nyelv járásban  Paspol is.
p e lerin  (pelerin) ,körgallér‘. Rövid körgallér, am ely a 
h á tn ak  csak egy részét fedi. 1833: „N ankin  szinü nyári szö­
vetből felső ru h a  kettős Pelerine- nyakkendővel.“48 Érdekes, 
hogy a század végén a pelerin szó használa tá t h áttérbe  szo­
r ítja  egy m agyar szó: zarándok gallér.41 Zarándokok hord ták  
eredetileg ezt a k ö rga llé rfa jtá t, és így nevét a la tin  peregrinus 
,zarándok‘-ból kap ta . F ranciában  pelerin lett és ebből való a 
pélerine, ném etben Pelerine, (f.) Az e nélküli form a közvetlen 
francia  átvételre vall.
pizsam a (pizáma) ,nadrág  és k ab á t‘. N adrágból és k a ­
bátból álló alvásnál használatos ruhadarab , ma strandöltö­
zéknek is nagyon divatos. 1928: „Pizsama k ínai k reppből és 
G eorgettből.“48 Eredetileg h indu öltözet, innen kerü l a 19. 
század  végén A ngliába pyjam m a  alakban, innen a francia 
pyjam a  és a ném et Pyjamma. (pidzäma). A m agyar szó 
h an g a lak ja  nem m utat ném et közvetítésre.
39 Divatvilág, 1867. 6. sz. 121. 1.
40 Szabóiparosok közi. 1887. okt.
41 Y . ö. Littré,  i. m.
42 V. ö. Kluge—Götze i. m.
43 Divatvilág, 1867. 13. sz.
44 Szabóiparosok közi. 1887.
45 Divat és Irodalom, 1895, 4. 1.
46 Honművész, 1833, 106. 1.
47 Y. ö. Divat Tükör, 1889, 20. f„ 173. 1.
48 Divat Szalon, 1928, 1. sz. 22. 1.
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pliszé (plise) ,apró berakás4. 1875: „ . . . m e l y  széles rá n ­
cokba volt rakva, és körül plissé fodrokkal ékítve.“49 F ra n ­
cia plissé, ném et Plisse (n.) szavak átvétele.
pompon (pompon) ,bojtgöm b1. 1854: „E füzér felett fe­
kete csipke pomponok.“50 Valószínűleg a fr. pompe szóból: 
pompon, ném et Pompon (m.).
puff-os u jj ,sonkaujj‘. Széles göm balakú u jj. A p u ff  szót 
először buffán  form ában ta lá lju k  meg. E kkor még krinolin- 
félét jelent, később a laku l á t a jelentése. 1787:
„A m ellyeket nevez kend  dobnak, iszáknak, 
N eveztetnek azok m indentől bufánnak,
Szüksék ezt viselni m inden asszonyságnak;
Nyugvó k anapéja  ez ám  k é t k a rján ak .“50
A 19. század első felében a Honművész d ivatrovatában  puf- 
fá n y t  olvasunk, de zárójelben ott van a ném et P uffe  szó is: 
„ . . .  bárson vagy atlasz ru h a  atlasz puffányok\za\ (Puffe).51 
1889: „Creton ru h a  puffos  u jjakkal, sim a szoknya a ljja l s a 
derékon csipke- puffokka l és dísszel.“52 *A p u ff  szó a ném et 
Puffärm el első részéből szárm azik.
raffo l (ráffol) ,redőzni1. 1913: „ . . .  sima derekát ra ff olt 
francia  alj egészíti k i.“53 Olasz arraffare, fr. raffer, ófn. raf- 
fon, kfn. raffen, úfn. raffen.
rüss (rüs) ,fodor1. R edőkben álló fodor. 1834: „Gros-de 
Naples ru h a  crep rüssel.“5* 1889: „Láttam  egy m ásikat, m ely­
nek a lja  egészen plisséből volt, igen keskeny rüssel szegélyez­
ve . . .  “55 V. ö. a francia  ruche ,m éhkas1 átv itten  „Bande plis- 
sée de tulle ou de dentelle qui sert d ’ ornem ent.“50 Németben 
Rüsche (f.).
sál (sál) ,nyakbavető‘. 1800: „Sálé, eggy asszonyi ékes-
49 Divat-Nefelejts, 1875, 35. sz. 208. 1.
50 Gvadányi József, Peleskei Nótárius (Magy. Klassz. 44. k.), 84. 1.
64 Honművész, Pest, 1834, 300. 1.
52 Divat Tükör, Budapest, 1889, jan. 15. sz.
63 Színházi Élet, 1913. 41. sz., 19. 1.
64 Honművész, 1834, 216. 1.
55 Divat-Tükör, 1889. ápr. 1. sz.
68 Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Paris, 192984, 918. 1.
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ség-ruha nyakbavaló  keszkenő helyett."57 V. ö. angol shawl, 
francia chále, ném etben Schal (m.).
sláffrok  (slüfrok) ,pongyola1. Reggeli öltözék. M agyar 
ford ítása pongyola, de a két szó jelentése között bizonyos 
árnyala ti különbség van, m ert a pongyola finom abb kivitelű  
reggeli öltözéket jelent, m int a sláffrok. 1704:
„Szoknyája, Schlaphrokja, függője, m ásba,
Lábai lépése, m indene M odia.“58
II. Apaf fy  M ihályné, Bethlen K ata 1725-ös leltárában  ezt ol­
vassuk: „ . . . e g y  gesztenye szin selyemből készült s égszín­
kék taffo tával beszegett kabát, köznyelven: Schloff Rock. 
becsára 15 ír t .“59 A ném et Schlaffrock  szó hű  átvétele.
slepp (slepp) .uszály'. Ezt a szót slepin form ában 1704- 
ben ta lá lju k  meg először:
Hosszú gólya lábán magas czüpellése 
Csak az orrán  lépik hegyes a tűzése,
Fájdalm as gond k ívül nincsen is lépése,
H a botlik, pokolban lesz ennek esése!
Ezeknek a nevek német és francia:
Ki fantas, ki kom ét ki slepinnek híja,
H arm antli és m ante mancsét, m antilia 
M agyar nyelv nem tu d ja  ezt kim ondania. '60
1790: „Ezek itt csak úgy tántorognak, hol a sleppem  szag­
g a tják  sarkan tyu jokkal, hol a lábu jjam ra hágnak mint ré ­
szegek . .  .“61 Csokonai D oro ttyájában  ezt írja :
„A sok slepp, az a la B onaparte s viganó 
A rakoncák között suhognak piano.“62
A 19. század elején m agyar ford ítását ad ják  ennek a szónak
57 Márton József, i. m. Pressburg, 1800.
58 Irodalomtört. Közi. 22, (1912), 5. 1.
59 Századok, 17, (1883), 801. 1.
60 Irodalomtört. Közi. 22, (1912), 5. 1.
61 Kármán József, Fanni hagyományai, (Magy. Klassz. 44.), Buda­
pest, 142. 1.
02 Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya, Budapest, 1893, 428. 1.
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a Regélő és a Honművész clivatrovatai, de zárójelben ott van 
m indig a német Schleppe szó is. 1833: „A köpenyegek uszó- 
kája (Schleppe) a szerint hosszabb vagy rövidebb m int a 
személynek rangja k ív án ja .“63 1835: „Az á lruháknak  féluszó- 
alja (Schlepp) van .“64 A ném et Schleppe szóból. A szóvégi e 
a m agyarban leesik: „Im Ung. können w ir keine festen re ­
geln behaupten, nach welchen es möglich w äre zu entschei­
den, w ann und in welcher Stellung das e geblieben oder ab ­
gefallen ist.“65
slicc (slits) ,hasíték*. 1887: „A II. szám ú ábra  m u ta tja  az 
elejét és császárvágását, a III. áb rán  az u jja  van előtüntetve 
fedett nyilással (schlitz).“66 1909: „A zsakett nagyon hosszú 
szükszabásu, bevágások (schlitzek) nélkül való.“67 ófn. sliz, 
kfn. sliz, úfn. Schlitz (m.).
slussz (sluss) ,derék4. 1908: „A nem egészen testhez álló 
kabá t slusson alul 80 cm tr domborirozással, de leginkább a 
sujtásos diszt viselik.“68 *701A ném et ,Schluss1 (m.) szó átvétele.
steppel (steppel) ,gépenvarr‘. R endszerint a berakásokat 
szokás letűzni. Ezt a letűzést nevezik steppelésnek. 1895: 
„ . . . h á t  arabeskeket ábrázoló letüzés (steppelés) diszíti.“69 
V. ö. kfn. steppen, úfn. steppen.™
síikkel (síikkel) ,h ím ez4. 1799: „ . . . s z é p e n  k ivárn i v a la­
mit, stikkolni;“'1 1908: „ . . .  remek stikkelt tü llből.“72 V. ö. 
k fn  sticken, ú fn  sticken.
strassz (strass) ,ham is gyém ánt4. Érdekes, hogy b ár ez a 
szó elég régi, nálunk  csak a 20. században jelenik meg. 1913: 
„G yöngyökkel és síraísz-kövekkel k irako tt.“73 1930: „Rend­
kívül divatos úgy a ruhán, m int a kalapon  a bross, am ely ha
63 Regélő, 1883, 624. 1.
64 Honművész, 1835, 48. 1.
65  Melich—Lumtzer i. m. 300. 1.
66 Szabóiparosok közi. 1887, ápr. sz.
67 Nőiruhakészítő iparosok lapja, 1909. jón. sz.
88 I. h. 1908, dec. sz.
89 Divat és Irodalom, 1895. 1. sz.
70 Kluge—Götze, i. m. 591. 1.
71 Márton József, Üj Német-Magyar és Magyar-német lexicon vagyis 
szókönyv. A német-magy. Béts, 1799, 142. 1.
72 Nőiruhakészítő ipar. lapja. 1908. dec. sz.
73 Színházi Élet, 1913, 41. sz. 19. 1.
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nem valódi, strasszból készül.“74 Egy Strass nevű ékszerésztől 
nyerte  nevét, aki a 18. században ta lá lta  fel ezt a hamis ék­
szerfajtát. Németben der Strass.
szmoking (smökirjg) férfi esti öltözék.* 1910: „A szmoking 
fő ism ertetője hosszú k ihajlása  . .  ,“75 Angol eredetű szó. Végső 
forrása smok ,füst‘. „O nnan vette füstös nevét, m ert több­
nyire oly alkalm akkor vették föl, ha dohányzó, füstölő fé rfi­
társaságba m entek benne.“76 Németben Smoking  (m.).
tok (tok) ,alacsony tete jű  kalap*. 1834: „Tocque- kalap  
selyem gazéból strucz to llak .“77 1889: „Eddig magas v irágok­
kal vagy to liakkal ék ített kalapokat láttam , most az alacsony 
angol toque s a teljesen lapos kerek kalapok láthatók  kes­
keny szines szalaggal lekötve az állhoz.“78 Olasz tocca, fran ­
cia, toque, német Toque (f.). Az -e nélküli forma közvetlen 
francia hatást is m utathat.
tunika (tunika) ,ingszerű ruha*. Görög hatásra, s F rancia- 
országban különösen a direktórium  idején divatos ez a köny- 
nyű  anyagból készült ruhadarab . 1725: „Egy német kabáto t 
(Tunica) köznyelven Kaniszol-t selyem és arany  ezüst kel­
méből.“79 1843: „ . . .  m ellyet a tunikák  olly kiváló uralm a 
eléggé bizonyít.“80 1889: „A tunique ba lra  ny ito tt s elől se­
lyem zsinórral d rap iroz ta tik .’*81 Végső forrása a latin  tunica 
(francia tunique, német Tűnik). A szóvégi a a m agyarban 
m élyhangzású szavakhoz járu l.
viganó (viganö) ,ingszerű ruha'. „U jjai könyökön alul 
értek  és m ásszínű fodorral voltak körülszegve, hasonlókép a 
ny ak  körüli kerek gallér is. D erekán a fodrokkal egyező szí­
nű, h á tu l leffen tyűs őv díszítette, mely a végén p án tta l volt 
megcsomózva. (Nagy Rózsa. M agyar viselet a XV III. század 
végén és a XIX. század elején, Budapest, 1912. 48. 1.). Csoko-
74 I. h. 1930, 12. sz. 111. 1.
75 Frecskay i. m. 368—9. 1.
76 I. m.,
77 Honművész, 1834, 32. 1.
78 Divat-Tükör, 1889, máj. 1. sz.
70 Századok, (1883), ”87. 1.
1 Honderű, Buda, 1845, 255. 1.
Divat-Tükör, 1889. jún. 1.
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nai D oro ttyájában  m egemlíti ezt az akkoriban  divatos ru h a ­
darabot:
„A sok slepp, az a la B onaparte s viganó,
A rakoncák között suhognak piano.“82
Viganó nevű táncosnőről nyerte nevét, aki 1800 körü l a bécsi 
olasz operának ünnepelt m űvésznője volt. Először á la Viga~ 
nd-nak nevezték ezt az öltözéket, később csak viganó-nak.
volán (volán) ,fodor\ 1787:
„T udja meg kegyelmed! most az ú j világba,
Illy modi öltözet jö tt bé a szokásba 
M ásképpen öltözve semmi társaságba 
Egy dám a sem mehet, csak épen volánba!
Volán? ezt nem értem  m agyarul mit tészen,
Talán f épülésből eredetét vészen 
A szárny- ta lp  jó havon, m ajd  egy o lyat tészen 
N agysád is szállani van m indig készen.“83
A 19. század első felében megjelenő lapok d ivatrovata i m a­
gyar kifejezéssel ak a rják  helyettesíteni ezt a szót, de ezek 
anny ira  nem jól sikerültek, hogy nem tu d ták  az idegen szót 
háttérbe szorítani. 1834: „ . . .  bárson vagy atlasz ruha lebe- 
génnyel (széles szegély a ruha alján , Falben, Volánt.)“8* 1844: 
„ . . .  a szoknya vagy egészen sima, vagy két röpkével (volants) 
van diszitve.“85 F rancia  volant, ném et Volant (m.). A  szóvégi t 
leesése közvetlen francia  hatást m utathat, de előfordul, hogy 
német átvételnél is. M agyarban leesik a szóvégi -t. „Abfall 
des t in ringló, standár, bindász, portré, kandié“ (Melich— 
Lumtzer i. m. 295. I.)
zsabó (zabö) ,mellfodor‘. A nyakkivágás rendszerint 
könnyű anyagból készült fodros dísz. 1895: „míg elől félbő, 
jabot szerű facont követi.“86 F rancia  jabot, ném et Jabot (m.).
82 Csokonai Vitéz Mihály, Dorottya, Budapest, 1893, 429. 1.
83 Goadányi József, Peleskei Nótárius, 77—8. 1.
84 Honművész, 1834, 184. 1.
8B Honderű, 1844, 71. 1.
80 Divat és Irodalom, 1895, 5. sz.
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zsákét (záket) »ünnepélyes férfi öltöny.4 Csíkos nadrág­
ból és fekete kabátból áll. 1790:
„Bé hajlo tt derekok úgy áll, m int az káva,
Bezzeg! m int Schaketli, ez nem olyan gyáva.“87
Ez a form a a bajor-osztrák  nyelv járási a lak ra  m utat: saketl. 
1899: „Legchic-ebb derék szabás a h á tu l testhez álló és elől bő 
jaquette.“88 89 A mai a lak  tisz tára  francia  átvétel. Eredete 
bizonytalan. F rancia  jaquette, ném et Jackett. (sakgt).80
2. Anyagnevek.
M inden kor m agával hoz ú j anyagokat, am elyek rész­
ben m egm aradnak vagy eltűnnek, esetleg újból előbukkan­
nak. I tt  csakis a legism ertebb és m a is használatos anyagok 
neveiről ak a ru n k  megemlékezni. H a a 16. és 17. századból 
való hozom ányjegyzékeket végignézzük, azt tapasz ta lhatjuk , 
hogy az ott előforduló anyagok és neveik m a nagyobbára 
m ár ism eretlenek. Ilyenek: kamuka, gránát, mohara, fajian- 
dis, tabit, skárlát, tercenella, csemelet, tafota. A 18. század­
ban is sok olyan anyag  tűn ik  fel, am ely m a m ár nem ismeretes. 
Egy 1754-ből szárm azó vám könyv ezeket tarta lm azza: Cala- 
mack, Capizola. Ferandin, Barcan, Burschet, Cafta, Chalon, 
Cipersoy, Couzent, Quinet, Polamiten, Schayet, Scotti, stb.
b a rh en t (bárXent). Bolyhos felületű pam utszövet. Azon­
ban a középkori barhent egészen más volt m int a mai vászon- 
féle: azt t. i. kétsorosán szőtték.90 M ár az 1459-i pozsonyi 
harm incadkönyvben előfordul. Tudniillik  a 15. század elején 
Kassán m ár szabadalm akkal tám ogatott barchentszövés v i­
rágzott.91 Állítólag a francia bouquerant szóból szárm azik, ez 
pedig eredetét az ázsiai Bokhara városról nyerte. Németben 
Barchant, Barchent (m.).
87 Gvadányi József, A nemes magyar dámákhoz, Pozsony, 1790, A. 4.1.
88 Divat-Tükör, 1889, jún. 1. sz.
89 Y. ö. még Littré i. m. 172. 1.
90 V. ö. Undi Mária, Magyar himvarró művészet, Budapest, 1934,
26. 1.
91 y. ö. Kooáts Ferenc, Nyugatmagyarország áruforgalma a XV. 
században a Pozsonyi harmincad-könyv alapján, Budapest, 1902, 20. 1.
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batisz t (bátist). Finom , sű rűn  szövött vászon, am elyben 
a fonalak lágyak. A M agyar Etym ológiai Szótár szerint első 
ad a tu n k  erre a szóra 1795-ből való és a Debreceni G ram m ati­
kában  található  meg. Pedig M ária Terézia uralkodása a la tt 
a batisztot m ár szállíto tták  hazánkba s így nyilvánvaló, hogy 
neve is ismeretes volt. A Bécsben 1754-ben m egjelent s a m a­
gyar k irályságra vonatkozó vám tarifák  között m egtaláljuk 
a batisztot is: „Batist ordinari, per 9 Elen.“92 M árton József 
(1799) a német der Batist m agyar m egfelelőjének „batiz, 
finomgyolcs“-ot93 ír. Ez a vászonfajta nevét egy Baptiste 
Chambray nevű szövőmestertől kap ta , aki a 13. században 
F landriában  élt. Ő szőtte állítólag először ezt az anyagot, 
szobrot is em eltek neki, am ely C am braiban  áll. A francia  
batist kerül a ném etbe is (der Bátist) s német közvetítéssel 
ju t el hozzánk az anyag és ezzel együtt idegen szárm azású 
neve.
b ro k á t (brokát) A rany és ezüst szálakkal átszőtt nehéz 
selyemszövet. Bethlen G ábor fejedelem ud v arta rtási könyvé­
ben 1626 m ájus 10-én a következő bejegyzést ta lá lju k : „304 
sing veressel elegy sárga broccadelt;“94 1688: „H arm adik  zöld 
prokár a rany  virágzó szoknya:“95 96Egy 1754-es v ám tarifában  
m ár: „Brokat, m it Gold und Silben“ feljegyzést ta láljuk . 
V. ö. olasz broccato, innen francia  brocart, ném et Brokat (m.).
crépe-de-C hine (krgpdesin). F inom  habos selyem. 1908: 
D ivatos a crépe-de-Chine . .  .“9e 1910: „Crépe-de-Chine, crépe 
franciáu l göndör; tehát k ínai göndörös selyemről van szó.“97
filc (filts). G yapjúból vagy más állati szőrből készítik, 
kúszált felületű anyag. 1833: „Mesterségek, művészet, szor­
galom; ha a süveg posztó (Filz) illy módon elkészült.“98 V. ö. 
kfn. Dilz, úfn. Filz (m.).
92 Vectigal des Königreichs Hungarn und der darzu amgehörigen 
Länder Österreich, Wien, 1754. Országos Levéltár.
93 Márton József i. m. 15. 1.
94 Radoánszky Béla, Udvartartás és számadáskönyvek, Budapest,
1888, 138. 1.
98 Radoánszky Béla, Magv. családélet. . .  377. 1.
96 Nőiruhakész. ipar. lapja, 1908, 5. 1.
97 Frecskay i. m. 362. 1.
98 Honművész, Pest, 1833. 408. 1.
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flanel (flanel). Különböző finom ságú gyapjúfonalból ké­
szített gyapjúszövet, am elynek egyik oldalát bolyhosítják. 
Egy 1728-ból való pozsonyi vám tarifakönyv  tételei között 
m ár szerepel: „Flanehl geblüm t und gefärb t.“99 1754-ben is 
fel van tün tetve egy vám könyvben: „Flanell, weiss A usländi­
scher.“100 Végső forrása az ófr. flaine. Az angolban flannal, 
innen vissza kerü l a francia  nyelvbe flanelle, a ném etben 
Flannel (m.).
fulár (fulär). Eredetileg Indiából behozott ta rk a  selyem ­
kendő, később tisztaselyem  vagy pam utszövésű selyem anya­
got jelent. 1833: „Reggeli foulard-köntös.101 F rancia foulard, 
ném et Foulard (m.). Közvetlen francia  átvétel, m int ezt a d 
nélküli form a m utatja .
glaszé (glasé). Nagyon puha, ny ú jth a tó  bőr. 1889: „A 
glacé kez tyűknek  egy ú j fa ja  divatos most.“102 1908: „Megint 
előkerült a m ajdnem  több m int V2 m éter hosszú szárú glasse- 
keztyü, mit a párisi kereskedők ily en k o r. .  ,“103 A ném et das 
Glacé szó átvétele.
grenadin (grenadin). „Nőm d ’une étoffe qui tenait le m i­
lieu entre le basin et la toile. La grenade était fa ite de fii et 
de coton, et dévait son nőm ä de petits m ouchetures en forme 
de grains.“104 1853: „K önnyebb kelm ékhez, m int barége, po- 
pelinette, grenadin, hogy ezeknek és vége legyen, melegebb 
m ellényeket ölt a hölgyvilág.“105 F rancia  grenadine egyenes 
átvétele, (németben die Grenadine).
krepp (krepp). Hullám os felületű pam utszövet. Krepin 
form ában előfordul ez a szó m ár 1744-ben: „El ne felejtsed 
az A pád u radnak  egy köntösre való krepint ro jtta l csinálta t­
ni.“106 1833: „Strucz tollal ékesített Crepp fejkötő.“107 V. ö. 
francia  crépe, ném et Krepp (m.).
99 Nachrichtiche Unterweisung und Erläuterung. . .  Országos Le­
véltár.
íoo Vectigal, Wien, 1754. Országos Levéltár.
101 Honművész, Pest, 1855, 408. 1.
102 Divat-Tükör, Budapest, 1889. dec. 15. sz.
103 Nőiruhakészítő iparosok lapja, 1908. dec. sz.
104  Littré, i. m.
105 Divatcsarnok, 1855, 1050. 1.
106  Dániel i. m. 158. 1.
107 Honművész, 1855, 8. 1.
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kreton (kretön). Elég durva fonálból készült pam utszö­
vet, különösen ta rk a  színekkel. 1889-ben a D ivat-tükörben  
fordul elő. Nevét Creton francia  fa lu  u tán  kapta. Németben 
Kretonne (f.). F rancia  átvétel.
liberty (liberti). Vastag selyem, egyik oldalán kicsit 
fénylő. 1910: „Ú jabban a liberty selyem van nagyon elterjed­
ve. Ezeket a selym eket a L yberti és tá rsa  czég hozatja  kelet­
ről és különösen az angol gyarm atokról.'"108 Az anyagnév te­
hát tulajdonnévből ered.
muszlin (musslin). Áttetsző, könnyű anyag. Legtöbbször 
pam utból való, de néha gyapjúból is. H azánkban  m ár a 18. 
század első felében ism erték. B izonyítja ezt az 1730-ban 
megjelent pozsonyi vám tarifakönyv, am ely a kü lföldről Ma­
gyarországra behozott áru k  jegyzékét tarta lm azza: „muss­
lin“109 Banis M ária 1773-ik évből való végrendeletében: „Az 
Mussellinnel garnirozott barchet ruhám ."110 Nevét a Mosul 
nevű város u tán  nyerte, am ely K urdisztánban  a Tigris folyó 
jobb oldalán fekszik. F rancia  neve mousseline (f.). innen ke­
rül a német nyelvbe 1715 körül: Musselin.
organdi (organdi). Kem ényítővel m erevített r itk a  szövé­
sű anyag. 1834: „A vállkendőt selyem m usselinből is hord ják  
vagy foulard, organdy színes hím zet m usselinből.“111 F ra n ­
cia organdi, német Organdin (n.).
plüss (plüss)- Hosszú bolyhú bársony. H azánkba a 18. 
század közepe u tán  szállítják  m ár ezt az anyagot, 1754: 
„Trieb- Sammet oder Plüsch.“112 1834: „ . . . k é t  pliisch- bár- 
son előzettel.“113 1844-ben A H onderű m agyarosít, de a német 
szót is közli: „Világos szálkásbársony (Plüsch) és fekete b á r­
sony kalapok a legviseltebbek e percben.“114 1889-ben a D i­
vat-T ükör mai helyesírással írja : Plüss. V. ö. francia  pelu- 
che, még inkább német Plüsch (m.).
108 Frecskay i. m. 362. 1.
109 Königliches ungarisches aus dem lateinischen ins deutsche 
übersetze Vectigal, Pressburg, 1730. Országos Levéltár.
110 Országos Levéltár. Kézirat. Fase. 1343—55.
111 Honművész, 1834, 336. 1.
112 Vectigal des Königreiches Hungarn und der darzu angehörigen 
Länder Österreich, Wien, 1754. Országos Levéltár.
113 Honművész, Pest, 1834. 16. 1.
114 Honderű, Buda, 1844. 403. 1.
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ripsz (rips). Bordás szövet. 1848: „R uha fekete reps.“116 
1867: „Szivartárcára való m edaillon bőrre, m oirra, ripsz- 
re . . .116 Y. ö. angol ribs-bői ,die R ippen4, innen a ném etben 
1845 tá ján  Rips (m.). ,geripptes Baum wollzeug4.
siffon (siffön). Fehérnem űhöz használt középfínom  és 
finom fehéríte tt pam utvászon. 1867: „ . . .  vagy chiffon  leg­
alkalm asabb . . .  “117 1887: „ . . .  vatirvászon, kanavászon, sif­
fon.“118 E tym ológiája ismeretlen. Y. ö. francia chiffon, német 
Chiffon  (m.).
szatén (säten). Sima, fényes felületű selyem. N álunk ezt 
az anyagot, legalább is íro tt forrásaink szerint csak a 18. szá­
zadban ism erik meg. 1730-ban egy pozsonyi vám könyvben ez 
áll: „Satin oder M ilder Atlas weil E r im glantz selben glei­
chet.“119 Ez a selyem K ínából szárm azik. A k ínai Tseutung 
kikötőt, ahonnan ú tn ak  ind íto tták , a rabu l Zaitun-nak nevez­
ték, a selym et pedig a k ikötőről zaituni-n&k. Innen először a 
spanyolokhoz kerü l aceituni, setuni,120 franciában  satin, né­
metbe Satin  (m.) alakban.
tafota, taft (tafota). Fénylő, különös színhatású  selyem. 
Az 1457—58-i pozsonyi harm incadkönyv selyem és selyem- 
szövetek bejegyzései között előfordul a taffotta.121 Egy 1536- 
ból kelt levélben olvassuk: „H a kegyelm ed karlo tta  hath  
w agh heth  fo ryn ta ra  taffotat ky ldenny .“122 Ma inkább ta ft 
form áját használjuk. A perzsa taftah  ,fénylő ' szóból szárm a­
zik; franciában  taffetas, ném et Täffe t, Ta ft (m.).
trikó trikó). Rugalm as, nyúlós, kötött anyag. 1834: „A 
fehér tricot vagy virágos filetből készült ökölkeztyüket.“123 
Az északfranciaországi Tricot helynév u tán  nyerte nevét, né­
m etben Trikót (m. m.). Első német adat 1801-ből való.
115 I. h. 1848, 128. 1.
116 Divatvilág, 1867. jan. 4. 1.
117 U. a. 459. 1.
118 Szabóipar. közi. 1887. ápr. sz.
119 Königliches ungarisches aus dem lateinischen ins deutsche über­
setze Vectigal, Pressburg, 1750. Országos Levéltár.
120 Kluge— Götze,  i. m.
121 V. ö. Kooáts i. m. 54. 1.
122 Szalay  Ágoston, Négyszáz magyar levél a XVI. századból. 
1504—1560. Pest, 1861, 5. 1.
123 Honművész, 1834, 208. 1.
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tü li (tüll). Ez az anyag  pam utból, gyapjúból és selyem ­
ből, három  fonal rendszerből készült, lukacsos, a lukak  sok­
szög form ájúak. 1833: vagy tuZ/e-aplique- fejkötő v irá ­
gokkal.“124 1251843: „Róluk övig vagy leeb is éerő nagy finom 
tüll fátyol lengedez.“128 Tulle francia  városról nevezték el. 
I tt  voltak először tü llgyárak . Németben T ü l l  (m.).
v a tta  (wattá). Összegabalyodott pam utszálakból készül 
kártolással. H a ruhabélésnek használják , két felületén eny­
vezett. Az 1730-ban m egjelent vám könyvben levő tételek kö­
zött m ár szerepel a Watta is.126 1754: „Watta, halb-seiden 
Watta vom G enten.“127 F rancia  ouate, angol wad, ném et 
Watte (f.).
v e lú r (welür). Selyem bársony. 1867: „A sim ák között 
megemlitem a „Velour uni és Velour im périal szöveteket.“128 
1908: „D ivatos a crépe de Chine, csikós voile, velour is.“129 
Y. ö. francia  velours, ném et Velúr (m.).
M a a  d ivatszavak nem ném et közvetítéssel ju tn ak  hoz­
zánk, hanem  nagyjából m egtartják  az eredeti k iejtést n á ­
lunk  is. Ezek közé tartozik : ballon szövet (bálon); boleró 
(boleró); carton (kárton); changeant ta ft (sázá); chevreau 
(servrö); crépe romain (krepromgn); décoltage (dekoltáz); 
ensemble (ásámbl); georgette (zgrzett); gouvré (guwré); 
grosgrain (grögré); imprimé (emprimé); jersey (dzörsi); Iá­
mé (lamé); lavable (lawäbl); linón (linón); madeira (madei­
ra); marocain (marokén); moiré (moaré); nécessaire (néses- 
ser); organza (orgánza); pullover (pullöwer); richelieu h ím ­
zés (rislw); santung (santurjg); short (sort); sweater (swet- 
t?r).
124 I. h. 1833, 222. 1.
125 Honderű, 1843, 256. 1.
126 Königl. ung. aus dem lat. ins deut. übers. Vectigal Pressburg, 
1730. Kézirat. Orsz. Levéltár.
127 Vect. des Königr. Hungarn und der darzu. . .  Wien, 1754. Orsz 
Levéltár.
128 Divatvilág, Budapest, 1867. 19. szám. 433. I.
120 Nőiruhakész. ipar. lapja, Budapest, 1908. 5. 1.
TV. DIVATSZAVAINK MAGYARÍTÁSA.
Az utóbbi években előtérbe nyom ult a m agyaros d ivat 
s ezzel egyidejűleg m egkísérelték a d ivatban  használatos ide­
gen kifejezések m agyarítását is. Különösen jelentős ebből a 
szempontból Pintér Jenő „M agyar iparosok nyelvvédő 
könyve“ cím ű műve. Az alábbiakban  P in tér könyve alap ján  
felsoroljuk az előbbiekben feldolgozott divatszavaink m a­
gyar megfelelőit:
ap likáció :
a z s u r :
batiszt:
blúz
b o rd ű r:
bross:
cakni:
cvikli, cikli:
cipzár:
crépe de Chine:
dirndli:
en d li:
fazon:
fásli:
filc:
flanel:
flitter:
francli:
girland:
g lokni:
kapucni:
kazak:
kepp:
rátét, rádolgozás, illesztés
áttört varrás
patyolat
zubbony, ujjas, derék
szegély, keret
melltű, mellcsatt
csipkézett szél
betoldás, ereszték
villámzár, huzózár, kötőzár
kínai selyem
tiroli ruha
élvarrás, szélvarrás
minta, szabás, varrás, kabáthajtóka
pólya
nemez, szőrposztó
fém pikkely
rojt
virágfűzér
harangszabás
csuklya
oroszos zubbony, hosszú zubbony 
körgallér, félgallér
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kimono:
klapni:
klipsz:
kombiné:
kompié:
kosztüm :
krepp:
krézli:
lajbli:
m anzsetta
m asli:
muff :
nátli:
neglizsé:
o rgand i:
paletó:
paszpól:
pán tlika:
pelerin:
pertli:
pliszé:
pompon:
pruszli:
puff :
raffol:
rékli:
ripsz:
rüss:
sál:
sészli:
siffon:
sláffrok:
sleifni:
slepp:
slicc:
sbngli:
slussz:
steppeln i:
s tik k e l:
japán ruha 
kihajtás
csati, csiptető, záródísz 
ingnadrág, ingszoknya 
kabátos öltözet
szoknya és kabát, jelmez, öltözék
bodroshaj, bodorvászon
fodor
mellény
kézelő, hajtóka
szalagcsokor
karm antyú
bevarrás, ékvarrás
pongyola, házi ruha
hálószövet
bő kabát, lebernyeg, felöltő 
szegőzsinór, szegélydísz, alátét 
szalag 
körgallér
zsinór, szalag, fűző  
apró berakás 
bojtgömb
zsinóros mellényke 
dúdor, túlbövítés 
redőz
kabátka, ujjas 
bordázott, bordás 
fodor, bodor
nyakmelegítő, nyakvédő, nyakbavetö
toldalék, csípő fodor
gyolcs, pamutvászon
pongyola, reggeli köntös
sallang, szalag
uszály, kíséret
hasíték, felvágás
hurok, akasztó, zárka
derék, derékvonal, derékbőség
gépfűzés, gépvarrás, tüzőöltés
hímez
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strassz: 
strim f l i : 
stucli, stucni: 
tü ll: 
volán: 
zeimedli: 
zsabó:
üoegdísz, hamis gyémánt 
harisnya
kézelő, hajtóka, érmelegítő 
fátyol szövet, hálószövet
fodor . . . ii&iaS
szegő
mellfodor
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SZÓMUTATÓ.
aplikáció 24 kombiné 28
azsur 24 kompié 28
barhent 36 kosztüm 28
batiszt 3? krepp 38
bizsu 24 kreton 39
blúz 24 krézli 19
boa 25 lajbli 19
bordűr 25 lajszli 19
brokát 37 liberty 39
bross 25 manzsetta 29
cakni 17 masli 19
cikli 17 mántli 20
cipzár 25 muff 29
crépe de Chine 37 muszlin 39
dirndli 17 nátli 20
endli 17 neglizsé 29
fazon 26 organdi 39
fásli 17 paletó 29
filc 37 paszpól 30
flanel 38 pántlika 20
flitter 26 pelerin 30
frakk 26 pertli 20
francli 18 pizsama 30
fulár 38 pliszé 31
girland 27 plüss 39
glaszé 38 pompon 31
glokni 18 pruszli 21
grenadin 38 puf/ 31
heftli 18 raffol 31
kapucni 18 rékli 21
kazak 27 ripsz 40
kepp 27 russ 31
kimono 28 sál 31
klapni 18 sészli 21
klipsz 28 siffon 40
1 A szavak után tett számok a lapszámot jelentik.
Tóth Hona
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sláffrok 32 szmoking 34
sleifni 22 taft 40
slepp 32 íofc 34
slicc 33 írifco 40
slingli 22 tunika 34
slussz 33 tüll 41
spulni 22 oatta 41
steppel 33 velúr 41
síikkel 33 viganó 34
strassz 33 ooZárc 35
strimpfli 22 zeimedíi 23
stucli, stucni 22 zsa&d 35
szatén 40 zsakett 36
DEUTSCHER AUSZUG.
Bis zum 17. Jah rhundert können w ir von einer Mode in 
heutigem  Sinne nicht sprechen. Man kann  vielm ehr die Be­
obachtung machen, daß es bis zu dieser Zeit n u r eine 
N ationaltrach t gab. Die ungarische Mode w urde seit dem 17. 
Jah rhundert öfters vom A usland beeinflußt. D ieser E influß  
hatte  natü rlich  auch in dem ungarischen Sprachschatz eine 
Spur hinterlassen. D abei kom m t den deutschen G ew erbe­
treibenden, die in U ngarn nach dem Abziehen der Türken in  
großer Zahl angesiedelt w urden, eine besondere Rolle zu.
Vom 17. Jah rhundert an  hängen die Modestile streng mit 
dem Zeitgeist zusammen. Die zwei ersten Jahrzente des 17. 
Jahrhunderts w erden allgemein als barock bezeichnet. Die 
entsprechende Mode ist die steife, schwülstige spanische R eif­
rockmode. U nter der Regierung Ludwigs XIV. begann die 
französische Mode die herrschende Rolle zu spielen. Von die­
ser Zeit an können w ir von einer europäischen Mode spre­
chen. die eigentlich von der französischen bestim m t w ird. 
N achher gelangen w ir zur Rokokomode, die den leichtsinni­
gen, unm oralischen Geist des dam aligen französischen Hofes 
treu  ausdrückt. Nach der französische Revolution zeigt sich 
eine V ereinfachung in der Bekleidung un ter klassischem 
E influß. Das ist die Epoche des D irektorium - und Em pirstils. 
D ann kom m t die Zeit des Biedermeiers. A nfangs w ar die 
Mode schlicht, später ging sie aber in eine pompöse Krinolin- 
mode über. N achher w urde die Mode immer einfacher and 
heute w ird vorallem das P rak tische bevorzugt.
W ährend in früheren  Zeiten die französische Mode und 
ihre W örter durch deutsche Verm ittlung, durch W ien und 
P reßburg  in U ngarn eingedrungen sind, spielt später, im 
Laufe des 19. Jahrhunderts die E ntfernung von Paris keine
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Rolle mehr. D aher gelangen die neuesten W örter der franzö­
sischen Mode unverm ittelt zu uns.
Die Forschung der M odewörter steht noch ganz im An­
fangsstadium . Ebendeshalb m ußten w ir unseren W ortschatz 
in den Schneidereien und  Modesalons aufsam m eln und  das 
M aterial durch die M odeblätter ergänzen. Die entsprechen­
den Sacherklärungen w urden au f G rund der M odegeschich­
ten  gegeben. N un galt es festzustellen, w ann diese W örter in 
der ungarischen Sprache erscheinen. M odeblätter und  Mode­
spalten  in verschiedenen Zeitschriften haben w ir nu r seit der 
ersten H älfte  des 19. Jahrhunderts. So m ußten w ir nach 
Quellen forschen, die in  das 16. Jh. zurückgreifen. — Es k a ­
men besonders Briefe von F rauen, M itgiftinventarien und 
Testam ente in  Betracht. So konnten w ir feststellen, was fü r 
M aterialen und K leidungsstücke im XYI.-ten und  XVII.-ten 
Jah rh u n d ert im G ebrauch waren. D a es in U ngarn im 18.-ten 
Jah rh u n d ert noch keine M odeblätter gab, m ußten auch u n ­
garische literarische W erke durchgeblättert werden. Es ist ja  
ganz natürlich , daß  in  diesen literarischen W erken von Stof­
fen, Seiden sehr selten ein W ort fällt. Doch ist anzunehm en, 
daß  in der luxuriösen Epoche M aria Theresiens sehr viele 
neue M ateriale bekann t gew orden sind. W ir gingen aus der 
V oraussetzung aus, daß  die S toffnam en zum eist international 
sind und  deshalb auch in die ungarische Sprache in ihrer 
frem den Form  eindrangen. Ebendeshalb sind die Zollbücher 
aus dieser Zeit eine nicht zu vernachlässigende Quelle. 
Außerdem  haben w ir auch handschriftliche Testam ente (18. 
Jh.), die sich im L andesarchiv befinden, durchgesehen. Das 
S tudium  der M odeecken und M uster- und Schneiderblätter 
des 19.-ten Jhs. füh rte  uns zu den neuesten W örtern. Von u n ­
serem G esichtspunkte aus w ar das erste W örterbuch des 
Schneiderfaches von Johann Freeskay von außerordentlicher 
W ichtigkeit. A ußerdem  fanden  w ir eine handschriftliche 
Sam m lung der H andw erks Wörter von verschiedenen V erfas­
sern in der Ungarischen A kadem ie der W issenschaften.
Die M odewörter sind einerseits Lehnwörter, andererseits 
Frem dw örter. N atürlich  eine strenge Scheidelinie ist zw i­
schen Lehnw ort und F rem dw ort n ich t im m er zu ziehen. Ein
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Teil unserer Lehnw örter kam  durch die Verm ittlung der 
bairisch-österreichischen M undart nach Ungarn.
Die F rem dw örter sind deutschen und  französischen U r­
sprungs. Zuerst kam en die französischen W örter durch  deu t­
sche Verm ittlung, später direkt.
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